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De cette alliance nouvelle, car jusqu’ici les décors et les costumes, d’une part, la
chorégraphie, d’autre part, n’avaient entre eux qu’un lien factice, il est résulté, dans
Parade, une sorte de sur-réalisme où je vois le point de départ d’une série de
manifestations de cet esprit nouveau, qui, trouvant aujourd’hui l’occasion de se montrer,
ne manquera pas séduire l’élite et se promet de modifier de fond en comble les arts et
les mœurs dans l’allégresse universelle, car le bon sens veut qu’ils soient au moins à la
hauteur des progrès scientifiques et industriels. ( PrII, p.865 )� �����
����� 6 ��������������������(Les Mamelles de


























����年 �月パリ・シャトレ座 ─ 総合芸術としてのバレエ誕生
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Nous demandons des œuvres musicales et dramatique plus conformes à ce que, en
d’autres branches de l’art, nous sommes accoutumés de voir à Paris. Nous demandons
une conscience artistique plus proche du mouvement, sans cesses progressif, rapide, et
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partira-t-il pour Paris ?) � 1917�������������(L’Homme sans yeux,
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� Les définitions de Parade fleurissent de toutes parts comme les branches de lilas en




















La représentation de La Parade est un événement de première importance, il marque
le point de départ de nouvelle recherches plastiques où la danse et la peinture
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� La guerre se prolonge. Mais on en connaît d’avance l’issue. La victoire est
désormais certaine. C’est pourquoi, il est temps, pensons-nous, de ne plus négliger les
lettres et de les réorganiser parmi nous, entre nous.
Naguère, les jeunes poètes allèrent trouver Verlaine pour le tirer de l’obscurité.
Quoi d’étonnant que nous ayons jugé le moment venu de nous grouper autour de
Guillaume Apollinaire. Plus que quiconque aujourd’hui, il a tracé des routes neuves,
ouvert de nouveaux horizons. Il a droit à toute notre ferveur, à toute notre admiration.
N.S.
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � (NORD-SUD No.1, 15 mars 1917) (25)
『パラード』と『ティレジアスの乳房』序文、プロローグ 
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Un théâtre rond à deux scènes / Une au centre l'autre formant comme un anneau /
Autour des spectateurs et qui permettra / Le grand déploiement de notre art moderne /
Mariant souvent sans lien apparent comme dans la vie / Les sons les gestes les couleurs
les cris les bruits / La musique la danse l'acrobatie la poésie la peinture / Les cœurs les
actions et les décors multiples (Po, p.881)
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(…) j’ai forgé l’adjectif surréaliste qui ne signifie pas du tout symbolique comme l’a
supposé M.Victor Bache, dans son feuilleton dramatique, mais définit assez bien une
tendance de l’art qui si elle n’est pas plus nouvelle que tout ce qui se trouve sous le
soleil n’a du moins jamais servi à formuler aucun credo, aucune affirmation artistique
et littéraire. (Po, p. 865 )
Quand l’homme a voulu imiter la marche, il a créé la roue qui ne ressemble pas à
une jambe. Il a fait ainsi du surréalisme sans le savoir. � (Po, p. 866 )
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����������������������( les pas réalistes du cheval ) �
« réalisme» ������������(27)�
Il s’agit avant tout de traduire la réalité. Toutefois le motif n’est plus reproduit,
9アポリネールの「エスプリ・ヌーヴォー」とバレエ
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mais seulement représenté et plutôt que représenté, il voudrait être suggéré par une
sorte d’analyse-synthèse embrassant tous les éléments visibles et quelque chose de plus,
si possible, une schématisation intégrale qui chercherait à concilier les contradictions











Au contraire, s’il veut par example amplifier l’art de la danse et tenter une
chorégraphie dont les baladins ne se borneraient point aux entrechats, mais
pousseraient encore des cris ressortissant à l’harmonie d’une imitative nouveauté, c’est
là une recherche qui n’a rien d’absurde, dont les sources populaires se retrouvent chez
tous les peuples où les danses guerrières, par example, sont presque toujours
























Po : Apollinaire Œuvres poétiques, Gallimard (Bibliothèque de la Pléiade), 1965.�
PrII : Apollinaire Œuvres en prose complètes II, Gallimard (Bibliothèque de la Pléiade), 1991.
PrIII : Apollinaire Œuvres en prose complètes III, Gallimard (Bibliothèque de la Pléiade), 1993.�
JCT: Jean Cocteau Théâtre complet, Gallimard (Bibliothèque de la Pléiade), 2003.
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Damien Top « A la recherche du ballet perdu Le Musicien de Saint-Merry de Guillaume
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� Guillaume de Sardes Nijinsky – Sa vie, son geste, sa pensée, Hermann, 2006, p.53.
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� (…) en laissant tomber le trait d’union le mot ne se limite plus au procédé de l’alliance des
arts dans un poème scénique mais comprend tous les moyens qui seront utilisés « Non pas
dans le seul but / De photographier ce que l’on appelle une tranche de vie / Mais pour faire
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